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Abstract
The beginning and the deployment of Industry-university-government collaboration in Czech Republic are analyzed. 
The industry-university-government collaboration began in the socialist professional universities. After the velvet 
revolution, a variety of ways of the collaboration has developed in the public regional universities and the private 
colleges. It contributes to the pluralistic development of the Czech higher education in this time of Europeanization.

















































































































フンボルト 社会主義 欧州高等教育圏 






















































































































































































































































































協力体制等である（Ministerstvo školství mláděž 


































































































































































































4．『1990年高等教育法』（Zákon ze dne 3. Května 


































9．『1950年高等教育法』（Zákon ze dne 18. Května 








（Výnosy ministerské Pětilety plán a školy :1948）
では、高等教育と産業、知識人と労働者の
連携を築くことが必要であると述べている





























orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje 



































（Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké 
výzkumné vývojové a inovační, umělecké  a  další 
tvůrčí činnosti）、及び 2013年『年次報告』
（Výroční zpráví）の分析の上に、2012年（8
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